性侵害加害人處遇之再犯率探討:以臺中市為例 by 邱惟真
防暴 20-107 年臺中市家庭暴力及性侵害防治宣導 
「防暴廿在臺中」高峰論壇及記者會 








四、辦理日期：6 月 22 日(週五)，9：00-17：00。 
五、參與對象：防暴網絡人員、大專院校相關科系學生、防暴規劃師、民間團體等及全國從
事家庭暴力防治工作或相關業務之社政、警政、醫療、教育等專業人員。 
六、參加人數：約 100 人（含全體人員）。 
七、辦理地點：臺中市政府臺灣大道市政大樓惠中樓 301 會議室(臺中市西屯區臺灣大道 
              三段 99 號 3 樓)。 
八、提供 6 小時之公務人員終身學習時數、社工師繼續教育積分認證、研習時數條（含防暴
規劃師）。 
九、報名日期：即日起至 6 月 12 日（額滿為止）。 
十、報名方式：(完成報名之後，請電洽書香關懷協會 04-23179777，確認報名是否成功) 
  (一)線上報名系統：https://goo.gl/forms/yJjE6Kur9bV8YBnj2。 
  (二)E-amil 報名：填妥報名表後，E-amil 至 r2041huang@gmail.com。 




十二、更多資訊，請上中華民國書香關懷協會 FB https://www.facebook.com/r2041huang/ 
查詢。 
十三、活動如遇颱風或其它因素延期，以 E-mail 通知或請至中華民國書香關懷協會 FB 查詢。 
十四、活動流程 
時 間 內  容 負責人 
09：00-09：30 報到～相見歡 服務組 
09：30-10：00 開幕表演、致詞 記者會：防暴雙十在臺中 
長官貴賓 
記者、表演團體 
10：00-10：30 茶敘、交流 服務組 
10：30-12：00 專題演講： 防暴從〝Me too〞到〝Me do〞 
主持人  黃委  員 瑞汝 
主講人  林副司長 維言 
        王律  師 如玄 
12：00-13：10 午餐、影片欣賞 服務組 
13：10-13：30 遊戲～防暴大富翁 活動組 
13:30-14:20 
【論壇一】保護工作實踐與創進 
主持人：周處  長 大堯（家扶基金會社會工作處，10 分鐘） 
回應人：吳副教授 書昀（國立暨南國際大學社會政策與社會工作系， 














主持人：范執行長 國勇（現代婦女基金會，10 分鐘） 
回應人：許副教授 雅惠（國立暨南國際大學社會政策與社會工作系， 
                       10 分鐘） 
議題三：臺中市原鄉部落家庭暴力防治 
        服務在地模式探討研究 
黃助理教授 盈豪 
（東華大學民族社會工作系，





15：10-15：30 休息、茶敘 餐飲組 
15:30-16:20 
【論壇三】跨網絡合作實務 
主持人：曾教  授 華源（東海大學社會工作學系，10 分鐘） 
回應人：王教授 珮玲（國立暨南國際大學社會政策與社會工作系， 
                        10 分鐘） 
議題五：警政視角 












主持人  陳副局長 仲良 
      （臺中市政府社會局）
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臺灣大道市政大樓惠中樓地圖 
